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ABSTRAK 
HIV dan AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan. Kota Ambon berada pada urutan 
tertinggi penyebaran kasus AIDS di Provinsi Maluku, yakni 632 penderita. HIV dan AIDS dapat 
ditularkan melalui beberapa cara penularan, yaitu hubungan seksual lawan jenis (heteroseksual), 
hubungan sejenis melalui Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL), dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan 
untuk memperoleh informasi mengenai perilaku WPS terhadap risiko penularan HIV-AIDS. 
Penelitian ini bersifat kualitatif dengan rancangan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pengetahuan Wanita Pekerja Seks (WPS) tentang HIV dan AIDS hanya biasa menuar melalui 
hubungan seks dan dapat dicegah dengan menggunakan kondom saat bertransaksi seksual. WPS 
setuju dengan pengunaan kondom namun tidak semua WPS menerapkan perilaku menggunakan 
kondom pada pelanggan terutama pada pacar WPS. Tidak semua WPS melakukan negosiasi 
penggunaan kondom terhadap pelangan. Namun, ada WPS yang konsisten tetap menggunakan 
kondom pada semua pelanggan saat bertransaksi seksual. Petugas kesehatan telah melakukan 
sosialisasi tentang HIV-AIDS maupun pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada WPS. Namun 
ada sebagian WPS yang tidak mengikuti ataupun melakukan pemeriksaan di petugas kesehatan. 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bagi wanita pekerja seks yang penting mereka bisa mendapatkan 
bayaran untuk memenuhi kehidupan sehari-hari sehingga yang mereka ketahui tentang HIV-AIDS 
terabaikan. 
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ABSTRACT 
HIV and AIDS is a health issue. Ambon is located on the highest order of the spread of AIDS 
cases in Maluku province, which is 632 patients. HIV and AIDS can be transmitted through multiple 
modes of transmission, ie sexual intercourse opposite sex (heterosexual), same-sex relationships 
through a man Sex with Men (MSM), and so forth. This study aimed to obtain information regarding 
the WPS behavior against the risk of transmission of HIV-AIDS. This is a qualitative research design 
with phenomenology. The results showed that the knowledge of female sex workers (FSW) on HIV and 
AIDS is just plain menuar through sexual contact and can be prevented by using condoms during 
sexual transactions. FWS agree with condom use, but not all WPS implement behavior using condoms 
to customers primarily in the FWS girlfriend. Not all FWS negotiating condom use to the customer. 
However, there is a consistent FWS continue to use condoms during sexual transact all current 
customers. Health officer has the program on HIV-AIDS and health checks periodically to FWS. But 
there are some who do not follow the FWS or carry out checks on health care workers. The 
conclusion from this research that for women sex workers as long as they can get paid to meet the 
daily lives so that they know about HIV-AIDS neglected. 
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